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Abstract: Under culture education，the ideological and political education in Art College has the following characteristics which
may help cultivate artistic talents with noble morality，broad vision and skills． The following suggestions may help achieve the a-
bove purpose: ( 1) following people － oriented principle by observing artistic regulation; ( 2) elevating comprehensive quality by
focusing on ideal and belief education; ( 3) magnifying the part played in the battle by setting up models; ( 4) proper use of net-
work culture by creating good environment and atmosphere; ( 5) developing high level exchanges and dialogue by art practice．
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